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Abstract
We developed molecular contrast agent for mouse pancreatic beta-cells. Peptide targeting beta-cells have been selected by
phage display method. For MR contrast, we conjugated the peptide probe with superparamagnetic iron oxide. After tail vein
injection of the agent, MR images of normal and streptozotocin-induced diabetic mice were acquired by 7T MR scanner. The
pancreas of the normal mice was well enhanced 30 to 60 minutes after the injection, but the pancreas of diabetic mice was not.
These results indicate that the contrast agent has effectively enhance pancreatic beta-cells and has potential for clinical use.





















































濃度を同じと考えた場合、MRI は PET の１万分の１程
度の感度しかない。細胞膜のレセプターの密度は
10-9-10-13mol/g of tissue 程度であり、MRI で検出できる
造 影 剤 の 最 低 濃 度 は 、 Gadoteridol(ProHance®) で
5*10 -7mol/g、G６デンドリマー（200 程度の Gd-DTPA）
で 1.9*10 -10mol/g、SPIO で 1.6*10-11mol/g と言われてい
る 2)。解決策として数多くの Gd を付着させることに
より造影効果を高める手法が考案され、その担体とし
正常マウスの腹部 MRI。造影剤投与前、尾静脈から投





STZ マウスの腹部 MRI。造影剤投与前、投与 1 から４
時間後の MR 画像を示す。膵臓右したの脾臓は造影さ
れているにもかかわらず、膵臓が造影されていないこ
と が わ か る 。 7T-MR 装 置 。 呼 吸 同 期 、
TR/TE=1000/16msec。
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